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 Sažetak 
Niti jedan događaj, sastanak, konferencija ili bilo koji drugi skup ne može se održati bez 
protokola. Protokol predstavlja uobičajeni postupak, ceremonijal i nužan je da bi svaki događaj 
prošao organizirano i bez incidenta, a karakterizira ga to da oni koji ga provode u javnosti nisu 
vidljivi. Da bi se to dogodilo, nužno je pomno planiranje dovoljno prije samog događaja kao i za 
vrijeme trajanja istog. Isto tako, u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao hijerarhijskoj organizaciji 
postoje pravila ponašanja i međusobnog ophođenja policijskih službenika ovisno o činu, odnosno 
policijskom zvanju. U radu su definirani pojmovi poput imidža, ugleda i korporativnog identiteta 
na koje se odražava ponašanje policijskih službenika definirano internim pravilima, odnosno 
protokolima.  
Prikazana su protokolarna pravila u Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno u hrvatskoj 
policiji kojih se službenici moraju pridržavati svakodnevno, ali i pravila ponašanja pri središnjem 
i najvažnijem svečanom događaju za policiju, a to je Dan policije koji se obilježava na dan 
zaštitnika policije - svetog Mihovila 29. rujna.  
U radu je metodom analize sadržaja prikazana komparacija obilježavanja iste svečanosti u 
policiji u Republici Sloveniji koji se obilježava 27. lipnja kao spomen na događaj iz 1991. godine 
i to prema objavama najava i priopćenja na službenim internetskim stranicama dviju policija, 
odnosno ministarstva. Na kraju rada nalaze se preporuke za poboljšanje obilježavanja Dana 
policije u Hrvatskoj.     
 
 
 
 
Ključne riječi: protokol, policija, ministarstvo unutarnjih poslova, dan policije 
 Summary 
No event, meeting, conference or any other gathering can be held without a certain protocol. 
The protocol is a standard procedure and it is necessary for every event to take place in an 
organized and incidental manner, characterized by the fact that those conducting it in public are 
not visible. For this to happen, careful planning is necessary before the event itself and during the 
event. Likewise, in the Ministry of the Interior, as a hierarchical organization, there are rules of 
conduct and mutual treatment of police officers, depending on their rank. This paper defines terms 
such as image, reputation and corporate identity, which reflect the behavior of police officers 
defined by internal rules and protocols. 
The protocol rules in the Ministry of the Interior, ie. in the Croatian police, which officers must 
abide by on a daily basis, as well as the rules of conduct at the central and most important 
ceremonial event for police, are presented, which is the Police Day, commemorated on the day of 
the Protector of the police - St. Mihovil, on September 29th. 
The content analysis method compares the commemoration of the same ceremony in the police 
in the Republic of Slovenia, which is commemorated on June 27th as a memorial to the 1991 
event, according to the announcements on the official website of the two police forces, ie. 
ministries. At the end of the paper are recommendations for improving the celebration of the Police 
Day in Croatia. 
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 Popis korištenih kratica 
ATJ Lučko Antiteroristička jedinica Lučko 
EUROPOL  Europski policijski ured 
INTERPOL Međunarodna kriminalističko-policijska organizacija 
MUP RH  Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske  
NATO  Sjevernoatlantski savez 
OSRH  Oružane snage Republike Hrvatske 
SJP  Specijalna jedinica policije  
sv.  svetac 
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1. Uvod  
Protokol za sve državne institucije predstavlja vrlo važan dio, kako imidža i ugleda u javnosti, 
tako i interne komunikacije. Za vojsku i policiju, kao hijerarhijske organizacije, iznimno je 
značajan protokol odnosno ponašanje prema unaprijed određenim pravilima za svaku situaciju. 
Prema grupi autora Anić, Klaić, Domović (2002: 1179) riječ protokol dolazi od grčke riječi 
(protos, kolla ljepilo, protokollon) koje ima više značenja, a između ostalog odnosi se na  
diplomatski pravilnik koji sadrži propise o ceremonijalu kojeg se valja pridržavati u dopisivanju i 
službenim odnosima s pojedinim državama, kao i prilikom sastanaka šefova država ili njihovih 
predstavnika.  
Borovec, Balgač i Karlović (2011) navode kako je u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske još uvijek dominantna autoritarna organizacijska kultura iako se kroz mnoge procese, a 
prije svega kroz Strategiju djelovanja policije u zajednici, u policiji želi što više promovirati 
sudionička organizacijska kultura. U tom smislu, trebamo promatrati i pravila internog ponašanja 
i međusobnog ophođenja koje najviše dolazi do izražaja na svečanosti. Hrvatska policija tijekom 
godine obilježava razne obljetnice iz Domovinskog rata, bilo da se radi o vojno-redarstvenim 
akcijama ili obljetnicama pogibije policijskih službenika.  
No, za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske najvažniji godišnji događaj je Dan 
policije, 29. rujna, koji se obilježava na dan njezina zaštitnika svetog Mihovila. Dan je to kada 
čelnici ministarstva i policije na središnjoj svečanosti 'podvlače crtu' i prezentiraju rezultate u 
posljednjih godinu dana. Najavljuju se planovi za budućnost cjelokupnog sustava kao i nagrađuju 
najzaslužniji pojedinci. Prilika je to da se ministarstvo i policija prikažu u najboljem svijetlu, a 
jedan od načina za to je i objava vijesti i priopćenja o tom događaju na službenim internetskim 
stranicama.  
1.1. Predmet i ciljevi rada 
U radu su prikazana protokolarna pravila u Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno u 
hrvatskoj policiji kojih se službenici moraju pridržavati svakodnevno, ali i pravila ponašanja pri 
središnjem i najvažnijem svečanom događaju za policiju, a to je Dan policije koji se obilježava na 
dan zaštitnika policije - svetog Mihovila 29. rujna.  U radu je metodom analize sadržaja prikazana 
komparacija obilježavanja iste svečanosti Republici Sloveniji koja se obilježava 27. lipnja kao 
spomen na događaj iz 1991. godine i to prema objavama najava i priopćenja na službenim 
internetskim stranicama dviju policija, odnosno ministarstva. 
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Temeljni predmet ovog istraživanja je utvrditi hoće li obilježavanje Dana policije na prostoru 
Policijske akademije povećati korporativni imidž Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske, a ne kako je uobičajena praksa u zatvorenom prostoru Koncertne dvorane Vatroslav 
Lisinski. Temeljni cilj rada je iznijeti preporuke za poboljšanje protokolarnih aktivnosti prilikom 
obilježavanja Dana policije u Hrvatskoj.     
1.2. Izvori i metode prikupljanja podataka 
Kako bi se ostvarili ciljevi, odnosno dokazala ili opovrgnula hipoteza ovog diplomskog rada, 
potrebno je prikupiti adekvatne podatke, a za njihovo prikupljanje korištena je literatura u obliku 
knjiga, članaka i mrežnih izvora. Metoda analize ovog rada temelji se na usporedbi protokolarnih 
aktivnosti u javnosti prilikom proslave Dana policije na temelju objava na službenim mrežnim 
stranicama dvaju ministarstva, odnosno policija. Drugim riječima, korištena je komparativna 
metoda, odnosno model istraživanja koji uspoređuje odnose, sličnosti i razlike između dvije stvari 
ili pojave (Wikipedia, 2020).  Proučavat će se odnosi između dva predmeta, u slučaju ovog rada 
to su ranije spomenute protokolarne aktivnosti prilikom proslave Dana policije u Hrvatskoj i 
Sloveniji. Istaknute su sličnosti i razlike s ciljem da se izvedu određeni zaključci, odnosno 
prijedlozi za poboljšanje protokolarnih aktivnosti prilikom obilježavanja Dana policije u 
Hrvatskoj.  
1.3. Struktura rada 
Ovaj završni rad je tematski podijeljen u osam poglavlja. Prvo poglavlje se odnosi na uvod u 
temu rada, dok je u drugom poglavlju riječ je o imidžu, ugledu i korporativnom identitetu koje se 
odražavaju na protokolarna pravila komuniciranja s unutarnjim i vanjskim  javnostima, kao i 
međusobno ophođenje policijskih službenika. U trećem poglavlju naglasak je stavljen na 
ponašanje i izgled policijskih službenika, posebice na izgled njihove odore koja je sastavni dio 
vizualnog identiteta. U sljedećem poglavlju opisuju se komunikacija Ministarstva unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske s javnostima kao i ključne komunikacijske poruke. U petom poglavlju 
navedena su policijska obilježja i protokolarna pravila  na svečanim događajima, dok šesto 
poglavlje opisuje protokol Dana policije kao najvažniji događaj za policiju. 
Nakon teorijskog dijela, u sedmom poglavlju slijedi istraživanje koji se odnosi na analizu 
sadržaja objave na internetskim stranicama središnje svečanosti obilježavanja Dana policije u 
Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji prošle, 2019. godine. 
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U analizi je korištena metoda analize sadržaja kojom su uspoređene objave na internetskim 
stranicama ministarstva unutarnjih poslova i policije o protokolarnim aktivnostima pri proslavi 
Dana policije u dvije zemlje.  
Izvor komparativne analize su objave najava, vijesti i priopćenja deset dana prije i dva dana 
nakon Dana policije. Razlog zašto je u analizu uzeta upravo susjedna država je što su te dvije 
policije do prije 30-tak godina djelovale i radile u istom sustavu, a nakon demokratskih promjena 
90-tih godina prošlog stoljeća, dvije policije i dalje djeluju po istim modelima rada i imaju slična 
unutarnja ustrojstva.  
Na temelju analize protokolarnih aktivnosti u Republici Sloveniji i rasprave rezultata, donesene 
su preporuke za poboljšanje pojedinih dijelova protokola u hrvatskoj policiji. Na kraju se nalaze 
prilozi koji detaljnije prikazuju protokolarne aktivnosti u javnosti u dvije policije, odnosno objave 
na službenim internetskim stranicama.     
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2. Korporativni imidž, ugled i identitet 
Ministarstvo unutarnjih poslova u čijem sastavu se nalazi Ravnateljstvo policije, koje je najviša 
organizacijska jedinica za hrvatsku policiju, spada među najveća državna tijela po broju 
zaposlenika. Prema podacima iz prosinca 2013. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske je imalo 25.926 zaposlenika, od čega 20.646 policijskih službenika (Balgač, 2017:52). 
Prema Borovcu (2009) za policiju je izuzetno bitno da svi policijski službenici koriste ista pravila 
i šalju poruku jedinstvenosti i usklađenosti u svemu što rade. Kako bi se to postiglo, mora se paziti 
na identitet i imidž organizacije.  
U literaturi postoji mnogo definicija identiteta i imidža. Tako Kotler (1997: 607) imidž definira 
kao zbirku uvjerenja, ideja i dojmova koje netko ima o nekom predmetu. Možemo zaključiti da je 
imidž slika, dojam, percepcija ili osjećaj pojedinca o određenoj stvari.  
Korporativni identitet može se definirati kao „kombinacija načina na koji je izražena osobnost 
organizacije“. Identitet uključuje aspekte dizajna kao što su logo i boja, ali uključuje i manje 
opipljive elemente kao što je ponašanje, kultura vrijednosti, poruke, način komunikacije i veze (s 
poznatim osobama, dobrotvornim udrugama, političkim strankama ili drugim organizacijama) 
putem donacija ili sponzorstva (Tench, Yeomans, 2009). Prema Tomiću (2016: 364) korporativni 
imidž, kao što sama riječ kaže je odraz, slika, odnosno odraz organizacije u očima njezinih 
javnosti. Organizacija pokazuje osobnost svojim proizvodima i uslugama koje nudi, načinima na 
koje postupa sa zaposlenicima, oglašavanjem, cjelokupnim vizualnim izgledom, znakovima na 
zgradi i vozilima tvrtke. Tomić (2016: 341) drži da pojednostavljeno gledano imidž mentalni, a 
identitet fizički pojam ili što netko misli o organizaciji i kako je netko vidi, odnosno prepoznaje.  
Borovec (2009) za identitet organizacije tvrdi da obuhvaća sve što organizacija (tvrtka) radi i 
ono što predstavlja, način na koji djeluje, te se pojavljuje i prema van i prema unutra. Identitet se 
sastoji od cjelovite slike organizacije (cjelovita grafička slika, komunikacija s tržištem), cjelovitog 
postupanja (prema van i prema unutra), fizičkih, vizualnih dokaza (zgrade, odore, vozni park) i 
drugih dijelova. Identitet je temelj na kojem organizacija gradi svoju sliku i svoj ugled.   
Isti autor navodi kako je identitet način na koji se organizacija predstavlja kroz svoje ime, logo, 
znak, ponašanje, temeljne vrijednosti, viziju. Za razliku od identiteta, imidž je dojam, percepcija 
ciljanih javnosti, slika koju drugi imaju o nama.  
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Identitet, imidž i ugled kako Ministarstva unutarnjih poslova, a tako i same policije su u 
neraskidivoj vezi, jer temeljem stvorenog identiteta javnost stvara dojam, a ukoliko je imidž dobar 
i predstavlja općeprihvaćena vrijednosna načela društvene zajednice, ministarstvo i policija će 
stvoriti i ugled. Stoga je za stvaranje ugleda od presudne važnosti koordinirana komunikacija. 
Identitet ili cjelovita slika ministarstva obuhvaća sve što policija i druge službe ministarstva rade, 
način na koji djeluju i komuniciraju s unutarnjom i vanjskom javnošću. Stoga je identitet temelj 
na kojem i Ministarstvo unutarnjih poslova i policija grade svoj ugled i sliku u javnosti. Imidž je 
preslika identiteta u javnosti, dojam/slika koju cjelokupna javnost ili pojedine skupine stvaraju o 
ministarstvu, odnosno policiji. Imidž može biti dobar ili loš, a stvara se komunikacijskim 
vještinama organizacije. Dobar imidž stvaraju svi policijski i državni službenici ministarstva 
profesionalnom i kulturnom komunikacijom u neposrednim kontaktima s građanima, odnosno 
Služba za odnose s javnošću transparentnim, proaktivnim i objektivnim radom. Imidž ministarstva 
i policije je nestalan, jer su mu u pozadini stereotipi i predrasude, subjektivne percepcije i opisi 
situacija, i jer na njegovo oblikovanje mogu utjecati i imidž države, struke, Vlade, ali i imidž 
pojedinaca unutar policije i ostalih službi ministarstva. Ugled (dobar glas, čast, poštovanje, 
priznanje, uvažavanje, dostojanstvo) se dugo i teško stvara, a lako gubi. Ministarstvo unutarnjih 
poslova zadobiva ugled u javnosti kada je njen imidž usklađen s poimanjem pojedinaca ili javnosti 
o primjerenoj i ispravnoj ulozi policije i ostalih službi ministarstva u zajednici. Ugled ministarstva 
briga je svih njenih zaposlenika (Borovec, 2011). 
Hrvatska policija, pa tako i Ministarstvo unutarnjih poslova u javnosti, imaju svoj prepoznatljiv 
identitet, prije svega u grbovima, imenu, dizajnu i boji policijske odore. Nažalost, vizualni identitet 
nije nigdje službeno propisan već se za relevantnost može poslužiti sadržaj koji je objavljen na 
službenim internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (mup.gov.hr) i Ravnateljstva 
policije (policija.gov.hr).  
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3. Ponašanje i komuniciranje policijskih službenika 
Ponašanje za vrijeme obavljanja službe te postupanje policijskih službenika normativno je 
uređeno u Zakonu o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19), Zakonu o 
policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14 i 70/19), Pravilniku o načinu postupanja 
policijskih službenika (NN 89/10 i 76/15) te Etičkim kodeksom policijskih službenika (NN 62/12) 
i Etičkim kodeksom državnih službenika (NN 40/11 i 13/12), što je također sastavni dio slike u 
javnosti. Ponašanje  policijskih službenika tijekom državnih blagdana i policijskih obljetnica nije 
nigdje propisano već se tu može primijeti Smjernice glavnog ravnatelja policije o međusobnim 
odnosima, ponašanju i izgledu policijskih službenika, javljanje i izvješćivanje, postupanje s 
opremom i sredstvima te primopredaja dužnosti koje su interni dokument. Zadnje Smjernice, uz 
raspis prema svim ustrojstvenim jedinicama, objavljene su u internoj publikaciji Ministarstva 
unutarnjih poslova Policijski e-glasnik u rujnu 2016. godine. U impresumu publikacije stoji da 
„Policijski e-glasnik je interno glasilo i objavljene informacije usmjerene su isključivo na 
zaposlene u policiji, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te e-glasnik 
nije namijenjen vanjskoj upotrebi i/ili distribuciji“. Iz tog razloga Smjernice nije moguće citirati u 
radu pa ćemo se poslužiti ranije objavljenim sadržajem na tu temu. Na policijsku komunikaciju 
primjenjuje se i Uputa Glavnog ravnatelja policije o načinu nošenja policijske odore broj: 511-01-
51/7-18400/12-2013. od 13. studenog 2013. godine. 
Za hrvatsku policiju pa tako i za Ministarstvo unutarnjih poslova interna komunikacija je 
iznimno važna jer je njihov "proizvod" čovjek – policijski ili državni službenik te njihova usluga 
i uspjeh Ministarstva unutarnjih poslova leži u uspješnosti svakog njegovog službenika (Borovec, 
Balgač, Karlović, 2011).  
Prema Balgač (2010:9) izuzetno je važno da svaki pojedini element, koji određuje identitet 
organizacije, bude propisan određenim dokumentom jer će na taj način svaki policijski službenik 
slijediti jedinstvenu politiku kuće, koristiti iste obrasce ponašanja u internom i eksternom 
komuniciranju i stvarati sliku jedinstvenosti, usklađenosti i prepoznatljivosti bez obzira na događaj 
u kojem sudjeluje. 
3.1. Etički kodeksi ponašanja policijskih službenika 
Etički kodeks policijskih službenika u članku 4. govori o zaštiti ugleda: „Policijski službenici 
u obavljanju posla i osobnom životu brinu o zaštiti i jačanju svog ugleda i ugleda policije u cjelini. 
Posebno brinu o jačanju integriteta policije u cjelini. Prilikom ophođenja s ljudima, državnim 
tijelima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, u svom su radu principijelni, dosljedni, 
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odlučni, ustrajni, pravedni, stručni, pristojni i korektni“ (NN 62/12). Nadalje, članak 6. govori o 
javnosti rada policije u kojem stoji da „Policijski službenici javnim, zakonitim, stručnim, 
pravednim, uljudnim i korektnim radom osiguravaju naklonost, ugled i poštovanje u javnosti te 
javnost i prihvaćaju kao oblik kontrole nad svojim radom“ (NN 62/12). Prema Balgač (2010) 
javnost policiju ne ocjenjuje i promatra samo kroz njezin rad, uspjeh ili neuspjeh već i kroz 
ponašanje, ophođenje i izgled njenih službenika. Zbog toga svi policijski službenici u svom radu, 
a posebno u ophođenju s drugima, trebaju se pridržavati odredbi Etičkog kodeksa policijskih 
službenika, pa čak i kada se druga strana ponaša neprimjereno.  
Sve ono što nije opisano u tom kodeksu, primjenjuje se Etički kodeks državnih službenika (NN 
40/11 i 13/12). Tako u članku 12. stoji da se svi oblici komunikacije državnih službenika temelje 
na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju. Sljedeći 
članak 13. propisuje da državni službenici u obavljanju službe razmjenjuju mišljenja i informacije 
o pojedinim stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra državne službe u cjelini, dok 
članak 14. govori o odgovornost nadređenih državnih službenika u primjeni etičkih načela. Dok, 
nadređeni službenik potiče službenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje državne službe, 
međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema građanima (članak 15). 
3.2.  Međusobno ophođenje policijskih službenika 
Da bi se svi policijski službenici ponašali na određen poželjan način, nužno je imati pravila ili 
norme ponašanja. Balgač (2010) opisuje kako se u tradicionalnim policijskim sustavima velika 
pažnja posvećivala međusobnim odnosima i ponašanju službenih osoba te je Republički 
sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske 1988. godine izdao je Obaveznu instrukciju o 
međusobnim odnosima ponašanju ovlaštenih službenih osoba unutrašnjih poslova. U njoj se 
navodi kako je zbog značaja zadatka ovlaštenih službenih osoba nužno da su međusobni odnosi, 
ponašanja, rad i disciplina organizirani i jedinstveni u svim organima unutrašnjih poslova i 
njihovim organizacijskim jedinicama (Balgač:60).  
Tom instrukcijom uređena su područja poput oslovljavanja, izdavanja i izvršenja naredbi, 
predstavljanja, ponašanja, pozdravljanja, ponašanje u posebnim slučajevima (pogrebi, svečanosti, 
proslave...) i slično. Balgač navodi upute o načinima međusobnog ophođenja policijskih 
službenika iz 2005. godine u kojima stoji:  
- „u međusobnoj komunikaciji policijski službenici se obraćaju s „gospodine“ ili 
„gospođo“ dodajući zvanje ili položaj, a mogu dodati još i prezime; 
- na poziv rukovoditelja ili starijeg službenika po zvanju ili položaju mlađi se odaziva s 
„izvolite gospodine“ ili „gospođo“ dodajući zvanje ili položaj rukovoditelja, odnosno 
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starijeg službenika, pri tome se policijski službenik rukovoditelju ili starijem službeniku 
po zvanju ili položaju obraća s „Vi“; 
- rukovoditelji ustrojstvenih jedinica izdaju policijskim službenicima zapovijedi pismene 
ili usmene naravi za izvršenje službenih zadaća; 
- policijski službenik bez kape ili šešira pozdravit će ili otpozdraviti pozdravom „dobro 
jutro“, „dobar dan“ ili „dobro veće“ ovisno o dobu dana; 
- kada policijski službenik ulazi u službenu prostoriju rukovoditelja ili drugog starijeg po 
zvanju ili položaju, pokucat će i nakon dopuštenog ulaska ući i pozdraviti; 
- policijski službenik ustat će i pozdraviti neposrednog rukovoditelja ili drugog 
policijskog službenika starijeg po zvanju ili položaju kada uđe u njegovu službenu 
prostoriju; 
- na zahtjev rukovoditelja policijski službenik koji podnosi izvješće dat će i dopunska 
objašnjenja i podatke za potpuno razumijevanje stvarnog stanja; 
- rukovoditelj ustrojstvene jedinice ili dežurni policijski službenik podnijet će usmeno 
izvješće o stanju u ustrojstvenoj jedinici ili o određenim pitanjima iz djelokruga policije 
nadređenom rukovoditelju; 
- policijski službenici koji službu obnašaju u istim službenim prostorijama pozdravit će 
se pri prvom susretu“ (Balgač, 2010:61).  
 
S obzirom da Smjernice i Upute glavnog ravnatelja policije čine interni dokument, bilo bi 
poželjno da se u budućnosti ta dva dokumenta prilagode i javno objave kako bi se policija više 
otvorila prema javnosti. Uz to, objavljivanjem i dostupnošću takvih uputa značajno bi se 
doprinijelo i internom komuniciranju u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao i postizanju 
ujednačenog ponašanja i izgleda policijskih službenika u javnosti. Isto drži i Balgač (2010) jer 
tvrdi da bi postojanje takvog dokumenta uvelike za mnoge policijske službenike riješilo određene 
nedoumice u međusobnim odnosima i ophođenjima.  
3.3.  Ponašanje, odijevanje i izgled policijskih službenika  
Vizualni identitet je zbroj svih aspekata koje organizacija, pa tako i Ministarstvo unutarnjih 
poslova, formira kao vlastito i prepoznatljivo. Osnovni dijelovi vizualnog identiteta su: naziv 
organizacije, logo, boja organizacije, publikacije i na kraju boja. Prema Balgač (2010.) policijski 
službenici svojim ponašanjem i izgledom utječu i na vizualni identitet Ministarstva unutarnjih 
poslova. Policijski službenici svojim ponašanjem, izgledom i odijevanjem trebaju čuvati i graditi 
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ugled službe i svoje vlastito dostojanstvo i ugled. U Obaveznoj instrukciji iz 2005. godine opisano 
je ponašanje i izgled policijskih službenika u odori na javnom mjestu: 
- „Policijski službenici moraju na javnom mjestu biti propisano i pristojno odjeveni te se 
pridržavati usvojenih normi pristojnog ponašanja; 
- Policijski službenici moraju u svakoj prilici biti uredno obrijani i podšišani, a ako nose 
odoru dužni su držati se propisa o odori i opremi policije. Izuzetak je kada po nalogu 
nadređenog rukovoditelja obavljaju poslove koji traže drugačije ponašanje i odijevanje 
- Policijskim službenicima zabranjeno je ostavljati dijelove odore i posebne opreme na 
vidnim mjestima u privatnim vozilima; 
- Tijekom obavljanja službe policijski službenici mogu nositi samo onu opremu koja je 
predviđena i potrebna za odrađenu službu; 
- Policijski službenici u odori za vrijeme kretanja po javnom mjestu ne smiju pušiti; 
- Službeni razgovori obavljaju se normalnim tonom; 
- U prisustvu nepozvanih osoba (stranki) zabranjeno je službeno razgovarati o radu 
Ministarstva nutarnjih poslova; 
- Kada se razgovori održavaju putem veze potrebno je da policijski službenik takve 
razgovore vodi kratko, korektno i službeno; 
- Policijski službenici u službi i izvan službe ne smiju: igrati karte i druge igre za novac 
ili materijalnu korist, opijati se (alkoholom ili drugim opojnim sredstvima) i nedolično 
se ponašati, neodgovorno i prekomjerno se zaduživati tako da nisu u mogućnosti 
ispunjavati redovne obveze, odnosno ponašati se na način koji šteti ugledu policije“ 
(Balgač, 2010: 62). 
 
Iz ovih propisanih uputa i pravila, možemo zaključiti da se ponašanje policijskih službenika 
temelji na općeprihvaćenim pravila ponašanju, odnosno bontonu. Uz to, tu su dodana pravila koja 
se odnose na specifičnost policijskog posla. Kako bi se zaštitio ugled i imidž policije, posebno je 
propisano kako se policijski službenici mogu ponašati dok su u službenoj odori ili u službenim 
prostorijama.   
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4. Komunikacija Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske s javnostima 
U Strategiji odnosa s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz 2011. 
godine navedeno je da osnovni cilj sustavni razvoj odgovorne, profesionalne i interaktivne 
komunikacije s unutarnjim i vanjskim javnostima, te proaktivni i transparentni pristup kojim će se 
demistificirati policijski poslovi i cijeli sustav, stjecati razumijevanje, graditi povjerenje i otvarati 
vrata suradnji s javnošću, i time unaprjeđivati identitet, imidž i ugled ministarstva i policije. 
Pojedinačni cilj je opisan da se „odgovornim, proaktivnim i transparentnim pristupom stjecati 
razumijevanje, graditi povjerenje i otvarati vrata suradnji s javnošću, odnosno pridonositi razvoju 
pozitivnog subjektivnog osjećaja sigurnosti“ (Borovec, 2011).  
U istoj strategiji navedeno je osam temeljnih vrijednosti: odgovornost, transparentnost, 
proaktivnost, objektivnost, dosljednost, profesionalnost, etičnost i kreativnost. Odgovornost znači 
da svojim reakcijama policija i druge službe ministarstva trebaju cjelokupnoj javnosti potvrđivati 
da uvijek preuzimaju odgovornost za svoje aktivnosti, poduzete mjere i postupke policijskih i 
državnih službenika. Transparentnost s obzirom na veliku društvenu odgovornost, policija i druge 
službe ministarstva u komunikaciji uvijek trebaju biti lako razumljive, jasne i konkretne, a kako 
javnost odaslane poruke ne bi pogrešno shvatila ili krivo interpretirala. Ministarstvo treba djelovati 
proaktivno, odnosno preuzimati inicijativu i odgovornost, te inicirati aktivnosti kako bi spriječila 
moguće problematične i opasne situacije kako bi javnost razvija osjećaj sigurnosti u policiju. Da 
bi javnost razumjela postupke policije i drugih službi ministarstva i razvijala osjećaj povjerenja, 
ministarstvo uvijek, bez obzira na situaciju, mora iznositi cjelovite, istinite i točne informacije, 
poštujući pritom zakonska ograničenja s jedne, a pravičnost s druge strane (objektivnost). 
Dosljednost je nužna da bi javnost razvijala osjećaj povjerenja u policiju, komunikacija treba 
uvijek biti koordinirana, točna, istinita i temeljita, primjenjujući jasne i nedvosmislene kriterije u 
svim situacijama. Profesionalnost znači da u komunikaciji s javnošću, a pogotovo u neposrednim 
kontaktima s građanima, svaki policijski i državni službenik ministarstva mora uvijek, bez obzira 
na moguće tenzije, biti profesionalan i dosljedan, te štititi prava i interese građana i takvim dobrim 
običajima razvijati povjerenje, čuvati vlastiti ugled, ugled ministarstva i policije. Etičnost zahtijeva 
da i kroz komunikaciju s javnošću treba poštovati temeljna prava čovjeka, ljudske i građanske 
slobode, djelovati povjerljivo, tolerantno, objektivno, odlučno, obazrivo i pravično, ne radeći 
razlike među ljudima ni po kojoj osnovi. I na kraju je potrebna kreativnost jer u komunikaciji s 
javnošću treba pristupati kreativno, što znači da sadržaj treba biti uočljiv, privlačan, pamtljiv i 
svima razumljiv sadržaj.  
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4.1. Ključne komunikacijske poruke  
Jasno definirane i dosljedno komunicirane poruke, izravno utječu na izgradnju identiteta, 
imidža i ugleda ministarstva i policije. Kako bi javnost policiju doživjela kao svog partnera i prvog 
pomagača u nevolji kojem se uvijek, bez iznimke, može obratiti za pomoć, Ministarstvo unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske koristi slogan – kratku i lako pamtljivu krilaticu pozitivnog prizvuka, 
kojom objedinjuje sve ključne poruke: „SIGURNOST I POVJERENJE“, a to je natpis koji se može 
vidjeti na svakom policijskom automobilu s policijskim obilježjima. Po uzoru na policije u svijetu, 
Ministarstvo unutarnjih poslova je 2011. godine putem internog biltena Policijski e-glasnik 
pozvalo zaposlenike da osmisle slogan hrvatske policije. Od 339 prijedloga koji je osmislilo 113 
zaposlenika (Dnevnik, 2019), odabrano je pet najboljih koji su dani na javno glasovanje građanima 
te je izabran slogan „Sigurnost i povjerenje“. Taj naziv ima i mobilna aplikacija Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske za prijavu raznih događaja za koje je potrebna intervencija 
policije, a kada osoba možda nije u mogućnosti uputiti telefonski poziv policiji. Slogan se nalazio 
u zaglavlju na starim mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), ali je 
prelaskom na novu domenu gov.hr slogan uklonjen s naslovnice čime se gubi prepoznatljivost 
policije u zajednici kao pomagača.   
Ključne poruke ministarstva, odnosno policije su: „Sigurnost svih građana dužnost je i primarna 
odgovornost policije“; „Građani, imajte povjerenja da policija svoj posao obavlja zakonito, 
poštujući ljudska prava, slobodu i dostojanstvo svih građana, te da štiti vaše interese“; 
„Preventivno i proaktivno djelovanje policiji je visoko u prioritetima policijskog djelovanja“ te 
„Suradnja policije i građana preduvjet je kontrole kriminaliteta, očuvanja sigurnosti i kvalitete 
života u zajednici“.  
Zbog velikog broja zaposlenika od gotovo 26 tisuća službenika, ali i vrlo širokog opisa poslova 
(MUP RH, 2019), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske mora komunicirati s vrlo 
različitim ciljanim javnostima. Odjel za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske kao osnovni cilj ima formiranje planova u svrhu stjecanja dobrog imidža kod 
ciljane javnosti te se, prema Borovcu (2011), bavi procjenom javnog interesa prema čemu će se 
formirati daljnja strategija Ministarstva unutarnjih poslova te pojedinaca iz Ministarstva. Treba 
razlikovati unutarnje i vanjske ciljane javnosti, a kako Ministarstvo unutarnjih poslova ima vrlo 
raznolik krug ciljanih javnosti sa svakom od njih treba različito strateški komunicirati, a koliko će 
to uspješno provesti izravno utječe na ugled i uspjeh ministarstva i policije u javnosti, ali i među 
vlastitim zaposlenicima. 
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Borovec (2011) u radu Strategija odnosa s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova dalje 
navodi kako unutarnju ciljanu javnost čine svi zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova 
(policijski i državni službenici), ali ovisno o specifičnosti pojedinih situacija, zaposlenici 
Ministarstva unutarnjih poslova čine razne unutarnje ciljane javnosti (policijski službenici, 
pripadnici raznih rodova policije, sindikati, udruge, rukovoditelji, državni dužnosnici, državni 
službenici i namještenici, polaznici Policijske akademije, žene u policiji, bivši zaposlenici, 
umirovljenici Ministarstva unutarnjih poslova i sl.). Vanjske ciljane javnosti su: građani Hrvatske, 
državne institucije i tijela regionalnih i lokalnih vlasti, nevladine organizacije i građanske udruge 
i inicijative, međunarodna zajednica (veleposlanstva, predstavništva), žrtve kaznenih djela, 
sudionici u prometu, navijači, turisti, počinitelji kaznenih djela, branitelji, manjine, djeca i 
maloljetnici, umirovljenici, vjerske zajednice, političari, i tako dalje. 
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5. Policijska obilježja  
Kao što je već ranije navedeno, važan dio identiteta je upravo vizualni identitet, a kad govorimo 
o policiji to su svakako obilježja poput zastave, grba, odore, dizajna službenih vozila i drugo.  
Prema Balgač (2010) niti jednim propisom Ministarstva unutarnjih poslova nije propisan izgled 
postojećih zastava Ministarstva unutarnjih poslova, policije, specijalne policije i Policijske 
akademije kao niti izgled grbova Ministarstva, policije, kriminalističke policije, specijalne policije 
i Policijske akademije.  
Iz tog razloga se kao relevantan izgled zastava mogu uzeti fotografije koje su objavljene na 
internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Policijske 
akademije, Muzeja policije ili u služenim publikacijama u izdanju Ministarstva.  
Isti autor (2010:15) objašnjava kako se zastave Ministarstva unutarnjih poslova i hrvatske 
policije, uz zastavu Republike Hrvatske ističu u službenim prostorijama Ministarstva. „Ističu se 
na način da se zastava Republike Hrvatske nalazi u sredini, zastava Ministarstva s desne strane, 
kao zastava druga po važnosti i zastava policije na lijevoj strani gledano sprijeda. Također se ističu 
i tijekom obilježavanja državnih blagdana kao i za vrijeme obilježavanja obljetnica značajnih za 
policijski sustav. Treba reći i to da policijske zastave koje se ističu sa zastavom Republike 
Hrvatske moraju biti istih dimenzija i nikako veće od državne zastave.“ 
5.1. Prigode koje uključuju protokolarno ponašanje policijskih službenika 
Zakonom o blagdanima, spomen-danima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (110/19)  
koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, propisani su državni blagdani u čije obilježavanje 
su uključeni i policijski službenici. To su: Dan državnosti (30. svibnja), Dan pobjede i domovinske 
zahvalnosti (5. kolovoza) i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu 
Vukovara i Škabrnje (18. studenog). Do 2019. godine, državni protokolarni događaji u kojima je 
sudjelovala hrvatska policija bio je i Dan neovisnosti 8. listopada, dok se dan Državnosti 
obilježavao 25. lipnja. Na te datume održavaju se protokolarna događanja na razini države gdje je 
predviđeno sudjelovanje policije u njima. 
Zbog povijesne uloge policije u Domovinskom ratu na svečani način obilježavaju se i ove 
obljetnice: 22. siječnja - Vojno-redarstvena operacija Maslenica ’93; 31. ožujka - Krvavi Uskrs – 
pogibija prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića; 1. svibnja - Vojno-redarstvena operacija 
Bljesak; 2. svibnja - pogibija 12 redarstvenika u Borovu Selu; 26. srpnja - pogibija policajaca u 
Strugi Banskoj; 1. kolovoza - pogibija policajaca u Dalju te 29. rujna - Dan policije i blagdan 
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Svetog Mihovila. Upravo gore navedeni datumi podrazumijevaju protokolarno ponašanje 
policijskih službenika za koje postoje pravila ponašanja i odijevanja. 
5.1.1. Odijevanje policijskih službenika u svečanim prigodama 
Protokolarni događaji podrazumijevaju svečano odijevanje, što ovisno o godišnjem dobu ili 
meteorološkim prilikama. Policijski se službenici prilikom obilježavanja državnih blagdana 
trebaju ponašati u skladu s uputama službenih protokola i biti odjeveni primjereno svečanim 
prigodama. Policijski službenici koji sudjeluju u proslavi u odori moraju biti odjeveni u svečanu 
policijsku odoru (ako takvu odoru imaju na zaduženju), s bijelom košuljom, kravatom ili 
maramom i bijelim rukavicama, dok žene nose suknje. Policijski službenici koji službu ne 
obavljaju u odori, oni mogu ponekad biti u nedoumici kako se svečano odjenuti. Oni moraju biti 
odjeveni u tamno odijelo, košulju dugih rukava, kravatu i zatvorene cipele, dok će policijske 
službenice biti odjevene u tamno odijelo ili kostim, tamnu haljinu, zatvorene cipele (suknja ili 
haljina mora biti dužine do pola koljena). Policijski službenici kad nose svečanu odoru mogu nositi 
i odlikovanja (Balgač, 2010). 
Prema Mikoliću (2002) na pozivnici je obično navedeno kakvo je odijelo predviđeno, a ako nije 
ništa navedeno za muškarce se preporučuje tamno odijelo, kravata, košulja i zatvorene cipele. 
Navodi kako se s bijelom košuljom ne može pogriješiti te da nikako nije dopuštena sportska odjeća 
i obuća, traper, i bez obzira na temperaturu, kratki rukavi. Ako će se pridržavati ovih osnovnih 
savjeta muškarci su sigurni kako neće pogriješiti s odijevanjem u bilo kojim svečanim prigodama. 
No, kod žena je malo složenije. Događaji poput večera dobrodošlice i svečanih akademija 
zahtijevaju kostim, kratke haljine dužine do pola koljena ili u posebno svečanim, ali rijetkim 
prigodama i duge svečane haljine. Mikolić (2002.) navodi da bez obzira na godišnje doba žene 
uvijek moraju nositi čarape. Ono što nije poželjno su kratke suknje i dekoltirana odjeća, izbjegavati 
žarke i upadljive boje, dok je ljeti dozvoljeno odjenuti odijelo svjetlije boje, ako boja pozivom nije 
posebno propisana.  
5.2. Ponašanje policijskih službenika na svečanim događajima 
Prema Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika 
Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93) točno je propisano u kojim se prigodama izvodi državna 
himna, među koje spadaju i svečani događaji, ali nisu propisana ni opisana posebna pravila 
ponašanja za vrijeme izvođenja nacionalne himne, pa tako nisu propisana ni pravila ponašanja 
policijskih službenika u odori tijekom izvođenja himne, ni načina na koji se pozdravlja himna i 
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zastava. Prema Balgač (2010) uvriježeno je pravilo da se ustane u stavu mirno, s rukama blago 
spuštenim niz bedra, te oda počast sviranju himne. U znak poštovanja državi tijekom sviranja 
himne, osim stava mirno, poželjno je da osoba koja ima pokrivenu glavu skine šešir ili kapu. 
Također se uvriježilo pravilo da se u tom trenutku okreće prema zastavi Republike Hrvatske, a 
navodi i primjer kako je ponašanje policijskih službenika u tim prilikama opisano u pravilniku 
starom više od 30 godina, a to je Obavezna instrukcija o međusobnim odnosima i ponašanju 
ovlaštenih službenih osoba organa unutrašnjih poslova (Republički sekretarijat za unutrašnje 
poslove SR Hrvatske, 1988.) gdje je u članku IV. točki 35. propisano: „Za vrijeme sviranja i 
pjevanja državne himne i internacionale ovlaštena službena osoba stoji „mirno“, Ako je u uniformi 
i s kapom na glavi pozdravlja rukom i u stavu na pozdrav drži je dok se himna ne završi, osim ako 
se drukčije ne naredi. Ako je u civilnom odijelu, pozdravlja kao i ostali građani.“ 
Balgač (2010) u istom radu navodi kako je upravo to još jedan dokaz koliko je nužno donijeti 
opće smjernice i upute u obliku pravilnika koji bi donio ministar unutarnjih poslova, a njihovom 
objavom na internetskoj stranici Ministarstva i policije te u Narodnim novinama, gdje se svi propisi 
i pravilnici objavljuju, bi bili dostupni svim zaposlenicima, ali i javnosti.  
5.3. Služba za protokol Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman 14. ožujka 1994. godine Odlukom je utemeljio Državni 
protokol Republike Hrvatske s ravnateljem na čelu kao jedinstvenu stručnu službu Predsjednika 
Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Za potrebe obavljanja poslova 
Državnog protokola osnovani su odjeli pri uredu Predsjednika Republike, Saboru, Vladi, 
Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu obrane (Balgač, 2010:20). 
Prema aktualnom internom ustroju tih institucija i dalje su ustrojene ustrojstvene jedinice  
zadužene za protokol, ali više nisu dio Državnog protokola na čelu kojega je bio ravnatelj. Kako 
objašnjava Balgač (2010), sva protokolarna pitanja vezana za provedbu obilježavanja ovih 
blagdana dogovaraju se i rješavaju između čelnika protokola Predsjednika Republike Hrvatske, 
protokola Hrvatskog sabora, protokola Vlade Republike Hrvatske, protokola Ministarstva 
oružanih snaga i Glavnog stožera oružanih snaga, protokola Ministarstva unutarnjih poslova i 
Ravnateljstva policije te grada u kojem se proslava državnog blagdana obilježava (najčešće Grada 
Zagreba ili Grada Knina). Obilježavanje svakog od navedenih državnih blagdana započinje 
zajedničkim pripremama i sastancima protokola na kojima se usuglašavaju najvažnija pitanja: 
redoslijed polaganja vijenaca na gradskom groblju, dočekivanje državnih dužnosnika, red 
prvenstva – présérance tijekom  centralne proslave te redoslijed govornika na centralnoj proslavi. 
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Za organizaciju svih aktivnosti i događaja u kojima sudjeluje ministar unutarnjih poslova 
zadužena je Služba za protokol ustrojena u Kabinetu ministra. Prema  Uredbi o unutarnjem 
ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17, 5/18, 
66/18, 109/18 i 24/19, 79/19) Služba za protokol ustrojena je pri Kabinetu ministra te obavlja 
stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra; predlaže, osmišljava i 
provodi aktivnosti vezane za njegove službene posjete i putovanja; prikuplja podatke i priprema 
kalendar tih posjeta i putovanja; predlaže plan sredstava i troškova putovanja u inozemstvo i 
stranih posjeta iz inozemstva; brine o osiguranju prijevoza za strana izaslanstva; osmišljava 
poklone za strane dužnosnike; vodi evidenciju primljenih poklona; vodi evidenciju troškova svih 
putovanja i reprezentacija i izrađuje izvješća o tome za ministra; obavlja i druge poslove vezane 
za posjete i putovanja; obavlja poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja 
za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u prostorijama Ministarstva; ostvaruje suradnju i 
koordinira obavljanje poslova protokola s odgovarajućim službama za protokol Predsjednika 
Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, te drugih tijela državne 
uprave, međunarodnih organizacija i institucija; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada. 
Prema istoj Uredbi ustrojen je okvirni broj službenika u Službi za protokol, a to je sedam 
službenika. Treba napomenuti da u taj broj ulazi i administrativni tajnik/ca i voditelj Službe. Uz 
Službu za protokol, poslove protokola prema istoj Uredbi u Ministarstvu unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske obavlja još i Ured glavnog ravnatelja policije, za događaje u kojima sudjeluje 
glavni ravnatelj policije, dok u praksi te poslove obavljaju još i Uredi načelnika svih 20 policijskih 
uprava za događaje u kojima sudjeluju načelnici tih policijskih uprava.   
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6. Protokol pri obilježavanje Dana policije  
Nakon općenitih pravila za protokol uz posebnosti policijskog protokola, slijedi objašnjenje 
posebnosti protokola za središnji događaj hrvatske policije, a to je Dan policije – 29. rujna. U 
nastavku slijede pravila koja je objasnila više puta u ovom radu citirana autorica Iva Balgač 2010. 
godine, koja je inače godinama radila kao policijska službenica za međunarodnu policijsku 
suradnju u Uredu glavnog ravnatelja policije pri Ravnateljstvu policije.  
6.1. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća  
Dan policije tradicionalno u Hrvatskoj započinje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za 
sve poginule policijske službenike na zagrebačkom groblju Mirogoj. Počast se odaje ispred 
Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na grobu prvog 
predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana na Mirogoju te ispred Zajedničke grobnice 
za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na Krematoriju (MUP RH, 2019). 
Balgač (2010) opisuje da prema ceremonijalu kojeg je kao ravnatelj Državnog protokola izradio 
Mario Mikulić i prihvatio tadašnji predsjednik RH Franjo Tuđman, kao i dogovorima svih 
spomenutih protokola redoslijed polaganja vijenaca i paljenja svijeća u sklopu proslave državnih 
blagdana je sljedeći: 
- Predsjednik Republike Hrvatske, 
- Izaslanstvo Hrvatskog Sabora, 
- Izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske (ministar unutarnjih poslova član je izaslanstva 
Vlade RH), 
- Izaslanstvo Glavnog stožera oružanih snaga, 
- Izaslanstvo Ravnateljstva policije, 
- Izaslanstvo županije/grada, 
- Ostala izaslanstva – udruge, građani, političke stranke (ne ulaze u službeni protokol). 
 
Taj ceremonijal premda ga je odobrio i prihvatio Predsjednik Republike Hrvatske nikada nije 
službeno objavljen (Balgač, 2010:21). Isti autor detaljno opisuje sedam protokolarnih elemenata 
koje sadrži polaganje vijenaca i paljenje svijeća. To su svečano izaslanstvo čiji voditelj simbolično  
polaže vijenac popravljanjem lenti s natpisom te potom u podnožju stalka s vijencem postavlja 
svijeću. Nakon toga voditelj izaslanstva priključuje se ostalim članovima izaslanstva te odaje 
počast prilikom sviranja mirozova. Članovi izaslanstva u odori počast odaju pozdravom rukom 
dok članovi u civilnoj odjeći stavom „pozor“. Voditelj protokola dodaje svijeću voditelju 
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izaslanstva te uvijek stoji korak ili dva iza izaslanstva, nikad s njima u redu, najčešće desno od 
izaslanstva. Predvoditelj nosača vijenaca je policijski službenik koji svečano izaslanstvo i nosače 
predvodi u ceremoniji polaganja vijenaca i paljenja svijeća. Predvoditelj dolazi pred svečano 
izaslanstvo, pozdravlja ih, okreće se desno, napravi dva koraka u smjeru spomenika/obilježja pred 
kojim se polaže vijenac te čeka priključenje nosača vijenaca. Nakon priključenja nosača vijenaca 
izdaje zapovijed za početak ceremonije polaganja vijenaca: „Za polaganje vijenaca svečanim 
korakom stupaj!“. Nosači vijenaca su dva policijska službenika koja vijenac donose do mjesta na 
kojem će voditelj izaslanstva simbolično položiti vijenac. Nakon odlaganja vijenca policijski 
službenici odstupaju jedan korak bočno od vijenca te tijekom sviranja mirozova odaju počast 
pozdravljanjem rukom. Tu je počasna jedinica policijskih službenika u svečanim policijskim 
odorama sa svečanim puškama koji samostalno ili zajedno s oružanim snagama čine počasni vod. 
Zapovjednik počasne jedinice je policijski službenik, a u zajedničkim ceremonijama s oružanim 
snagama najčešće je riječ o pripadniku oružanih snaga koji nakon zapovijedi predvodnika nosača 
vijenaca počasnom vodu izdaje zapovijed: „Počasni pozdrav“ te na kraju svirač mirozova – trubač 
koji je pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH).  
Na proslavama i manifestacijama lokalnog ili regionalnog značaja koje se održavaju na 
području policijskih uprava tijekom državnih praznika ili blagdana mogu sudjelovati policijski 
službenici – predstavnici ustrojstvene jedinice Ministarstva. Uoči ili na Dan policije ustrojstvene 
jedinice Ministarstva mogu organizirati prigodne svečanosti. Tom prilikom mogu se organizirati 
sportska i druga natjecanja, odavanje počasti poginulim i smrtno stradalim policijskim 
službenicima i drugo, a zaslužni policijski službenici primaju odlikovanja, nagrade i druga 
priznanja. Na proslave svečanosti, pored ostalih uzvanika i visokih gostiju, treba pozvati i 
umirovljene policijske službenike, članove obitelji poginulih, nestalih i smrtno stradalih policijskih 
službenika, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnike sindikata i druge 
(Balgač, 2010).  
6.2. Centralne proslave 
Kod centralnih proslava državnih blagdana koji su navedeni ranije u radu svečano se 
postrojavaju postrojbe oružanih snaga, policije, branitelja i postrojba ratnih zastava. Uobičajeno je 
da predsjednik države, Hrvatskog sabora i Vlade RH održe govore.  
Kod centralnih proslava sva važna protokolarna pitanja moraju biti ranije dogovorena.  Prema 
Balgač (2010), radi se o redu prvenstva, odnosno mjestu na kojem sjedi svaki član pojedinog 
izaslanstva. Voditelji protokola su ti koji to trebaju usuglasiti i oni su ti koji svoja izaslanstva 
trebaju odvesti do njihovih mjesta. Svi državni protokoli u svojim pripremama i koordinacijama 
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kao smjernicu i nit vodilju o dogovorima oko mjesta na kojima sjede pojedini članovi svakog 
izaslanstva, koriste red prvenstva u državnim obredima, izrađenu u vrijeme postojanja Državnog 
protokola, autora Maria Mikolića, tadašnjeg ravnatelja (Slika 1). Valja naglasiti kako se od tog 
vremena taj rad prvenstva nije mijenjao i kako određene dužnosti više ne postoje. No nasuprot 
tome neke dužnosti su nove poput državnog tajnika, glavnog ravnatelja policije, ili pak ravnatelja 
Sigurnosno obavještajne agencije. S obzirom na tu činjenicu bilo bi poželjno u što skorije vrijeme 
izraditi novi red prvenstva. Uzimajući u obzir sve navedeno, lako je zaključiti kako osnova za 
dogovor, prihvaćena od svih, postoji, no svaki red prvenstva na pojedinim centralnim proslavama 
ovisi isključivo o zajedničkim dogovorima.  
Mikolić (2002) navodi kako ništa nije teže nego rasporediti goste za stolom, i prave muke 
protokola nastaju kada se javljaju nepozvani, a posebne poteškoće nastaju ako osobe nisu 
pravovremeno najavljene. Balgač (2010) tvrdi kako je Red prvenstva u svojevrsnoj koliziji s 
internim redom prvenstva i hijerarhijom Ministarstva unutarnjih poslova. Sukladno spomenutom 
Redu prvenstva u državnim obredima u Republici Hrvatskoj, glavni ravnatelj policije u istom je 
rangu načelnika Glavnog stožera oružanih snaga što je 15. mjesto dok su državni tajnici u rangu 
tadašnjih zamjenika ministara što je 58. mjesto. I upravo iz tih razloga glavni ravnatelj policije kao 
i njegovi zamjenici (33. mjesto) na centralnim proslavama državnih blagdana svoje mjesto 
pronalaze u prvim redu i prije državnih tajnika. Ta pravila ne primjenjuju se tijekom internih 
događanja u Ministarstvu unutarnjih poslova, već se za te prigode koriste pravila opisana u 
poglavlju Ponašanje, odijevanje i izgled policijskih službenika (3.3.). 
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Slika 1: Red prvenstva u državnim obredima u Republici Hrvatskoj (Izvor: Balgač, 2010: 24) 
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Možemo zaključiti kako je u Hrvatskoj protokolarna praksa da se sva tri predsjednika (države, 
Sabora i Vlade) nalaze na istom mjestu što možda nije najbolja praksa s aspekta sigurnosti jer ako 
se dogodi neka nesreća ili teroristički napad, država bi mogla ostati bez tri ključne osobe te bi 
nastala i politička kriza.   
6.3. Interni présénce 
Policija je organizacija sa strogim hijerarhijskim uređenjem i subordinacijom te ne postoje 
nedoumice o podređenosti i nadređenosti u ustrojstvenim jedinicama teško je sačiniti općeniti 
présénce. Ranije je spomenuto kako je red prvenstva tijekom proslava državnih blagdana u 
nepodudarnosti s internim prasencetom. Uz to, tu su česte izmjene uredba o unutarnjem ustrojstvu 
tijela državne uprave pa tako se svakih nekoliko godina ukida ili vraćaju pojedina mjesta državnih 
dužnosnika poput zamjenika ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra ili ravnatelja uprava.  
Balgač je 2010. godine predložila sljedeći interni présénce: 1. ministar unutarnjih poslova; 2. 
državni tajnici; 3. glavni ravnatelj policije; 4. ravnatelji uprava u Ministarstvu/zamjenici glavnog 
ravnatelja policije; 5. tajnik ministarstva/savjetnici ministra/tajnik Kabineta ministra/načelnik 
Ureda ravnatelja policije; 6. načelnici uprava u Ravnateljstvu policije; 7. načelnici policijskih 
uprava; 8. pomoćnici načelnika uprava u Ravnateljstvu policije; 9. načelnici sektora u upravama u 
Ministarstvu; 10. zamjenici načelnika policijskih uprava; 11. načelnici odjela u Ravnateljstvu 
policije; 12. načelnici odjela u upravama u Ministarstvu; 13. načelnici sektora/odjela u policijskim 
upravama/načelnici policijskih poslova (Balgač: 2010:64).  
6.4. Govori  
Govori ili obraćanja su vrlo važni dio protokola neke svečanosti i čine njen središnji dio. Uz 
osnovne dijelove govora poput uvoda, glavnog dijela i zaključka, Balgač (2010) tvrdi da se u 
Ravnateljstvu policije i Ministarstvu unutarnjih poslova pažnja obraća i na trajanje govora koji 
mora biti u okviru predviđenog programa, prilagodbu govora jeziku govornika što je vrlo važno 
ako govornik sam ne piše govor, poznavati vokabular i konstrukcije rečenica govornika; dužinu 
rečenice koje trebaju biti kratke i jezgrovite, uvodno pozdravljanje u kojem treba pozdraviti sve 
počasne goste/dužnosnike prisutne na svečanosti, prema redu prvenstva; uskladiti govor s 
govorima drugih govornika kako ne bi došlo do preklapanja i iznošenja istih činjenica i sadržaja i 
na kraju tehnička priprema govora (kartice) – u slučaju dužeg govora (na više stranica) govor se 
ispisuje na karticama veličine A5 kako bi govornik njima lakše manipulirao tijekom držanja 
govora. 
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7. Obilježavanje dana policije u Hrvatskoj i Sloveniji 
Nakon teorijskog dijela o pravilima protokola i specifičnostima policijskog protokola, slijedi 
analiza obilježavanja središnjeg događaja u hrvatskoj i slovenskoj policiji – Dana policije. Analiza 
se temelji na usporedbi protokolarnih aktivnosti u javnosti prilikom proslave Dana policije na 
temelju objava na službenim internetskim stranicama dvaju ministarstva, odnosno policija.  
7.1. Modeli rada policije u Hrvatskoj i Sloveniji 
Hrvatska i Slovenija imaju vrlo slične policijske sustave, odnosno modele rada policije, također 
obje policije zemlje su članice Europske unije, Sjevernoatlantskog saveza (NATO-a), Interpola, 
Europola i ATLAS-a. Razlog tome je što su obje države do prije tridesetak godina bile dio iste 
države. Autori Vitez i Balgač (2016) tvrde da svaki model policijskog djelovanja nužno ovisi o 
aktualnom društveno-političkom kontekstu, ali i o svom povijesnom nasljeđu, stoga je stupanj 
razvoja policije povezan i s dostignutom demokratizacijom društva. Hrvatska policija baštini 
povijesno nasljeđe djelovanja policije u nedemokratskom društveno-političkom sustavu, kakav je 
vladao na prostoru bivše Jugoslavije. Isti autori navode kako se djelovanje policije u Hrvatskoj, u 
posljednjih 25 godina, može podijeliti u tri razdoblja, različita po prioritetima koji su stavljeni pred 
policiju i načinima njihova ostvarivanja.  
Razdoblje od 1990. do 1995. godine koje je obilježeno stvaranjem policije i obranom države u 
Domovinskom ratu gdje policija uz svoje redovne zadaće preuzima i ulogu vojske. I u Sloveniji, 
pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova od samog su početka sudjelovali u zaštiti procesa 
neovisnosti države. Kako je objašnjeno na internetskoj stranici slovenske policije, počeci sežu u 
1989. godinu „kada je policija 1. prosinca u Ljubljani spriječila takozvani miting istine i širenje 
revolucije "jogurt". Kraj procesa znači odlazak posljednjeg pripadnika Savezne vojske s našeg 
teritorija 26. listopada 1991. godine“ (MNZ RS, 2019). U ratu u Sloveniji život je izgubilo šestero 
policijskih službenika, a 14 ih je ranjeno (MNZ RS, 2019). S druge strane policija u Hrvatskoj 
sudjelovala je na brojnim ratištima diljem zemlje od 1990. pa sve do vojno-redarstvenih operacija 
Bljesak i Oluja 1995. godine. Prema posljednjim podacima, u Domovinskom ratu su poginula 762 
pripadnika policije, više od 3600 ih je ranjeno, a 27 policijska službenika još se uvijek vode kao 
nestali (MUP RH, 2019). 
Drugo razdoblje od 1995. do 2000. godine koje karakterizira transformacija (demilitarizacija i 
profesionalizacija) policije u poslijeratnom razdoblju. Policija u Hrvatskoj poprima obilježja 
tradicionalne policijske organizacije koja kao svoje prioritete u radu postavlja sprečavanje i 
otkrivanje kaznenih djela, privođenje počinitelja, održavanje javnog reda i mira, osiguranje osoba, 
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prostora i objekata te nadzor i upravljanje cestovnim prometom (Vitez, Balgač, 2016). U tom 
razdoblju policija, kao agencija za provedbu zakona, ima centralizirano zapovijedanje, u 
operativnom djelovanju isključivo je reaktivna, a policijski službenici u svom radu moraju slijediti 
striktno određene upute i procedure (Cajner Mraović, Faber i Volarević, 2003).  
Početkom 2000-ih pokrenute su korjenite organizacijske i strukturalne promjene kako bi se 
omogućila transformacija policije iz tradicionalnog modela u model djelovanja policije u 
zajednici. Stoga je kreirana strategija koja se temeljila na pristupu rješavanja problema kao novoj 
orijentaciji u suzbijanju kriminaliteta, fokusiranju na probleme u lokalnoj zajednici kao suštini 
policijskog posla i policiji kao javnom servisu građana što je obilježje trećeg razdoblja rada policije 
orijentiranog prema zajednici od 2000. do danas (Vitez, Balgač, 2016).  
7.2. Datumi obilježavanja Dana policije  
Hrvatska policija svoj dan obilježava 29. rujna na dan svetca po katoličkom kalendaru svetog 
Mihaela (Mihovila) arkanđela, zaštitnika policije i vojske. Mihovil je hebrejsko ime koje možemo 
prevesti kao izraz „Tko je kao Bog“. Mihovila se štuje kao branitelja i zaštitnika vjere i Crkve. 
Kao svoga patrona posebno ga časte, u svezi s njegovom ulogom, hrvatski policajci i vojnici, 
liječnici, ljekarnici, vagari, trgovci, pekari te posebno umirući (VO RH, 2019). 
S druge strane, policija u Sloveniji je za Dan policije odabrala dan iz suvremene povijesti, 27. 
lipnja kada se podsjećaju na „uvjerljivu odlučnost da se zaštiti država i njen narod, jedinstvo, 
podršku i međusobno povjerenje koje su vladale između slovenske nacije i njezinih policijskih 
snaga tijekom lipanjskih dana rata. U spomen na organizirani i profesionalni otpor agresoru na 
teritoriju Republike Slovenije i na spomen događaja 1991. godine, kada su se policajci sukobili s 
Jugoslavenskom narodnom armijom na graničnom prijelazu Holmec, slovenski su policajci 
odabrani 27. lipnja kao svoj praznik, dan slovenske policije“ (MNZ SI, 2019). 
Vidljiva ja razlika u pristupu odabira datuma za obilježavanje Dana policije. Slovenska policija 
je odabirom 27. lipnja dala značaj ulozi policije u obrani suvereniteta svoje države te priznanje i 
počast poginulima u ostvarenu tog cilja. S druge strane Hrvatska se vezala više uz crkvu i kao dan 
odabrala dan svetog Mihovila zaštitnika vojske i policije. Zbog velikog angažmana i žrtve u 
Domovinskom ratu, hrvatska policija uz dan policije obilježava i obljetnice stradanja policijskih 
službenika, poput VRO Maslenica, Krvavi Uskrs, VRO Bljesak, obljetnice stradala policijskih 
službenika u Borovu Selu, Strugi Banskoj, Dalju, VRO Oluji, Vukovaru te bi za dan policije 
mogao biti odabran i jedan od tih datuma iz nedavne povijesti.  
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7.3. Analiza sadržaja objave na internetskim stranicama središnje svečanosti 
obilježavanja Dana policije u Hrvatskoj i Sloveniji 2019. godine 
Usporednom analizom dostupnog sadržaja objavljenog deset dana prije i dva dana nakon 
obilježavanja Dana policije na službenim internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije (https://mup.gov.hr/, 
https://policija.gov.hr/ i https://www.policija.si/) izvedeni su cilj, problem istraživanja i temeljna 
hipoteza rada.  
7.3.1. Cilj, problem istraživa 
Temeljni cilj rada je iznijeti preporuke za poboljšanje protokolarnih aktivnosti prilikom 
obilježavanja Dana policije u Hrvatskoj, odnosno zaključke na temelju provedenog istraživanja, 
odnosno analize. Analiza bi trebala dati odgovor na istraživačko pitanje: postoje li, zbog povijesne 
sličnosti te europskog konteksta, određene podudarnosti u protokolarnim aktivnostima dvaju 
Ministarstva? 
Glavna  problematika ovog rada je dokazivanje kako je potrebno povećati korporativni imidž 
Ministarstva unutarnjih poslova u njenoj ciljanoj javnosti (svi građani Republike Hrvatske) i time 
opravdati slogan Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske „Sigurnost i povjerenje“.  
Analiziranjem dostupne literature te sukladno predstavljenoj problematici postavljene su  tri 
hipoteze: 
H1: Korporativni imidž Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske povećat će se 
proslavom obilježavanja Dana policije na prostoru Policijske akademije. 
H2: Za bolju prepoznatljivost policije u javnosti proslavu obilježavanja Dana policije potrebno 
je vezati uz neki događaj ili obljetnicu.  
H3: Dan policije bolje je obilježiti kroz jedan cjelodnevni događaj na jednom mjestu.  
7.3.2. Metodologija  
U istraživanju je korištena metoda analize sadržaja kojom su uspoređene objave na internetskim 
stranicama ministarstva unutarnjih poslova i policije o protokolarnim aktivnostima pri proslavi 
Dana policije u Hrvatskoj i Sloveniji. Izvor analize su objave najava, vijesti i priopćenja na 
službenim mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Slovenije: https://mup.gov.hr/, https://policija.gov.hr, 
https://policija.gov.hr/ i https://www.policija.si/.   
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U Tablici 1. prikazane su kategorije za analizu: datum i mjesto obilježavanja, povod 
obilježavanja, najava događaja na internetskoj stranici, otvorenost za javnost, naslov, poveznica 
na vijest, poruke u naslovu, dužina teksta, forma rečenica, grafičko uređenje teksta, fotografije, 
broj govornika, protokolarne aktivnosti u tekstu, sudionici prema redu prvenstva navedeni u tekstu, 
voditelji programa, ciljana javnost, video sadržaj, dodatni sadržaj, ključne komunikacijske poruke 
u tekstu, slogan te drugi događaji uz središnju svečanost.  
Za uzorak je uzeta analiza deset dana analize sadržaja prije obilježavanja Dana policije i dva 
dana nakon samog događaja kako bi se obuhvatile i eventualne najave događaja. Jedinice analize 
sadržaja bile su svaka objava na internetskoj  stranici koja se odnosi na obilježavanje Dana policije.  
 
 HRVATSKA SLOVENIJA 
Datum 
obilježavanja  
27. rujna 27. lipnja 
Mjesto 
obilježavanja 
Koncertna dvorana Vatroslava 
Lisinskog (zatvoreni prostor) 
Policijska akademija (otvoreni 
prostor) 
Povod obilježavanja zaštitnik policije prema 
katoličkom kalendaru 
događaj iz povijesni slovenske 
policije  
Najava događaja na 
internetskoj stranici 
ne dan ranije, najava za medije 
(Prilog 6) 
Otvorenost za 
javnost 
nije otvoreno za javnost već samo 
uz pozivnicu 
otvoreno za javnost  
Naslov Svečano obilježen Dan hrvatske 
policije i blagdan svetog Mihovila 
Na središnjoj svečanosti dana 
policije obilježena 70. obljetnica 
obuke službenih pasa  
Poveznica na vijest https://mup.gov.hr/vijesti-
8/svecano-obiljezen-dan-
hrvatske-policije-i-blagdan-
svetog-mihovila/285766 
https://www.policija.si/medijsko-
sredisce/sporocila-za-
javnost/sporocila-za-javnost-
gpue/99705-na-osrednji-
slovesnosti-ob-dnevu-policije 
Poruke u naslovu nema, naslov je općenit 70. godišnjica dresure službenih 
pasa 
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Dužina teksta 1.662 riječi 
12.363 znakova s prazninama 
2.161 riječi 
15.026 znakova s prazninama 
Forma rečenica dugačke rečenice,  nabrajanje kratke i jasne rečenice, nabrajanje 
Grafičko uređenje 
teksta (istaknuti 
dijelovi teksta) 
- podnaslov 
- nabrajanje (popis s 
grafičkim oznakama, 
- istaknuti dio teksta (bold i 
italic)   
- tekst podijeljen na manje 
cjeline odvojene 
podnaslovima prelomljen s 
fotografijama 
- unutar teksta poveznice na 
dodatni sadržaj 
Fotografije - naslovna fotografija 
- 25 fotografija u fotogaleriji 
- fotografije protokolarnog 
tipa 
- 14 fotografija unutar teksta 
- 77 fotografija u fotogaleriji 
- fotografije protokolarnog 
tipa te prikaz pojedinih 
dijelova rada policije 
službenih pasa i specijalne 
policije 
Broj govornika - glavni ravnatelj policije  
- potpredsjednik Vlade 
- ministar unutarnjih poslova 
- generalna direktorica policije 
- ministar unutarnjih poslova  
- urednik Časopisa za 
kriminalistiku  
Protokolarne 
aktivnosti u tekstu 
- himna 
- minuta šutnje za sve 
poginule policijske 
službenike 
- govori 
- dodjela nagrada i priznanja 
pojedincima i skupinama 
koji su se u protekloj godini 
istaknuli svojom 
motiviranošću, hrabrošću te 
izvanrednim rezultatima u 
protekloj godini (25 
- polaganje vijenaca i 
odavanja počasti poginulim 
policijskim službenicima 
- govori 
- uručena najveća policijska 
priznanja šestero pojedinaca 
i institucijama koji su dali 
značajan doprinos razvoju i 
unapređenju sigurnosti i bili 
uspješni u obavljanju svojih 
službenih dužnosti 
- 70 godina obuke službenih 
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službenika) 
- uručene jubilarne poštanske 
marke posvećene Prvim 
hrvatskim redarstvenicima, 
ATJ Lučko i SJP policijskih 
uprava Ministarstva 
unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske 
- glazbeni dio (simfonijski 
orkestar HRT-a, policijska 
klapa, poznati solo pjevač) 
 
pasa 
- 70 godina znanstvenog 
časopisa Revije za 
kriminalistiko in 
kriminologijo 
- pokazna vježba službenih 
pasa 
- pokazna vježba specijalne 
policije 
- glazbeni dio (policijski 
orkestar i poznati solo 
pjevač)  
Sudionici prema 
redu prvenstva 
navedeni u tekstu 
- potpredsjednik Vlade i 
ministar unutarnjih poslova 
te izaslanik predsjednika 
Vlade RH 
- glavni ravnatelj policije  
- izaslanik predsjednice RH 
- izaslanik predsjednika 
Hrvatskog sabora  
- potpredsjednik Vlade RH i 
ministar obrane  
- potpredsjednik Vlade i 
ministar financija  
- ministar zdravlja  
- ministar regionalnog 
razvoja i fondova EU  
- ministar rada i mirovinskog 
sustava 
- načelnik OSRH  
- predstojnica Ureda Vijeća 
za nacionalnu sigurnost  
- glavni državni odvjetnik  
- guverner Hrvatske narodne 
- najviši dužnosnici u zemlji 
- zaposlenici  policije i 
ministarstva unutarnjih 
poslova 
- predstavnici udruge Sjever  
- predstavnici policijskih 
sindikata 
- predstavnici organizacija s 
kojima policija surađuje 
- predstavnici medija 
- bivši generalni direktori 
policije i ministri unutarnjih 
poslova 
- obitelji poginulih policijskih 
službenika u ratu 1991.  
- nositelji policijskog 
memorijalnog znaka Ranjeni 
1991.   
- rodbina policajaca koji su 
umrli nakon obavljanja 
policijskih dužnosti nakon 
1991. godine 
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banke  
- gradonačelnik Zagreba  
- izaslanik ministra hrvatskih 
branitelja  
- vojni biskup  
 
Voditelji programa televizijski  voditelj policijski službenici 
Glazbeni izvođači orkestar Ministarstva unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske i 
estradni izvođači 
orkestar Ministarstva unutarnjih 
poslova Republike Slovenije 
Ciljana javnost - državni dužnosnici  
- predstavnici državne vlasti 
u RH 
- predstavnici drugih agencija 
za provođenje zakona  
- predstavnici drugih 
državnih institucija 
- predstavnici lokalne uprave 
i samouprave  
- predstavnici crkve 
- zaposlenici Ministarstva 
unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske 
- gledatelji HRT-a 
- mediji 
- državni dužnosnici 
- zaposlenici Ministarstva 
unutarnjih poslova 
Republike Slovenije i 
policije 
- predstavnici udruga i 
sindikata 
- mediji 
- bivši čelni ljudi ministarstva 
i policije 
- obitelji poginulih i umrlih 
policijskih službenika  
- ranjeni policijski službenici 
na dužnosti 
Video sadržaj poveznica na promotivni video na 
službenom Youtube kanalu 
Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske „Dan policije 
2019“ 
https://www.youtube.com/watch?
v=Lv9aGYVrJ4E&feature=youtu
.be  
poveznica na video o 70. godina 
školovanja službenih pasa na 
službenom Youtube kanalu 
slovenske policije 
https://www.youtube.com/watch?
v=x1j0vTR22po  
Dodatni sadržaj ne poveznica na brošuru o 70 godina 
školovanja službenih pasa 
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https://www.policija.si/images/sto
ries/Publikacije/PDF/70_let_solan
ja_sluzbenih_psov_policije.pdf  
Ključne 
komunikacijske 
poruke u tekstu 
glavni ravnatelj policije:  
- podsjećanje na doprinos 
hrvatske policije u obrani u 
Domovinskom ratu 
- isticanje rezultata policije u 
posljednjih godinu dana  
- najava ulaska u schengenski 
prostor 
 
ministar unutarnjih poslova:  
- uloga hrvatske policije u 
međunarodnoj sigurnosti 
- stvaranje boljih uvjeta za 
rad policijskih službenika 
- povećanje sigurnosti 
građana kao rezultat rada 
policije 
- suradnja s drugim 
institucijama i akademskom 
zajednicom  
generalna direktorica policije: 
- podsjećanja na poginule 
policijske službenike 
- isticanje rezultata rada 
slovenske policije  
- isticanje sigurnosti države 
bez obzira na sigurnosne 
izazove i manjak policijskih 
službenika 
 
ministar unutarnjih poslova:  
- povećanje proračuna i uvjeta 
rada policijskih službenika 
- nedostatak broja policijskih 
službenika 
- povećanje povjerenja u 
policiju 
- Slovenija je sigurna zemlja 
 
urednik Časopisa za 
kriminologiju: 
- isticanje uspjeha 
znanstvenog časopisa  
Slogan „plavo nije samo boja, nego način 
života“ 
 
bez slogana već isticanje 70. 
obljetnice školovanja psa i 
izlaženja znanstvenog časopisa  
Drugi događaji uz 
središnju svečanost 
- Utrka građana i policije: 
"Trčanjem do boljeg 
mentalnog zdravlja"  
https://mup.gov.hr/vijesti-
polaganje vijenaca nije istaknuto 
kao posebna vijest već je sastavni 
dio središnje vijesti, a dodjela 
nagrada i priznanja policijskim 
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8/utrka-gradjana-i-policije-
trcanjem-do-boljeg-
mentalnog-zdravlja/285745 
(Najava, 20. 9. 2019.) 
- Obilježavanja dana policije 
započelo odavanjem počasti 
https://mup.gov.hr/vijesti-
8/obiljezavanje-dana-
policije-zapocelo-
odavanjem-pocasti/285765 
(27. 9. 2019.) 
- Svečano obilježen Dan 
hrvatske policije i blagdan 
svetog Mihovila 
https://mup.gov.hr/vijesti-
8/svecano-obiljezen-dan-
hrvatske-policije-i-blagdan-
svetog-mihovila/285766  
(27. 9. 2019.) 
- Čestitka potpredsjednika 
Vlade Republike Hrvatske i 
ministra unutarnjih poslova 
i glavnog ravnatelja policije 
https://mup.gov.hr/vijesti-
8/cestitka-potpredsjednika-
vlade-republike-hrvatske-i-
ministra-unutarnjih-
poslova-i-glavnog-
ravnatelja-policije/285768  
- (29. 9. 2019.) 
službenicima je održana nekoliko 
dana ranije  
 
Tablica 1. Analiza objave središnje svečanosti obilježavanja Dana policije u Hrvatskoj i Sloveniji 
2019. godine 
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7.3.3. Rasprava rezultata 
Prema podacima u Tablici 1. vidimo kako je hrvatska policija Dan policije obilježila 27. rujna 
2019. godine što je dva dana prije dana njezina zaštitnika i svetca sv. Mihovila 29. rujna. Razlog 
je što je 2019. taj dana padao u nedjelju pa je svečana akademija održana u petak. Slovenska 
policija je svoj dan obilježila u četvrtak 27. lipnja 2019. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske već godinama tradicionalno svečanu akademiju za dan policije održava u zatvorenom 
prostoru u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, što je od središta Ministarstva 
udaljeno nekoliko tramvajskih stanica. Za razliku od Ministarstva unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Slovenije za taj važan dan koristi svoj 
prostor Policijske akademije postavljanjem šatora, čime događaj dobiva na autentičnosti. Uz to, 
postoji mogućnost dodatnih sadržaja poput pokaznih vježbi, a ne treba zanemariti i trošak najma 
prostora. Tako je na posljednjoj svečanosti održana pokazana vježba sa službenim psima čime je 
obilježeno 70 godina rada. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske najavu događaja 
nije objavio na internetskoj stranici, već je poziv poslan direktno medijima jer su tog dana mnogi 
mediji prinijeli vijest o Danu policije. Razlog neobjavljivanja najave može biti što događaj nije 
bio otvoren za javnost, već samo za uzvanike s pozivnicama. No, hrvatska policija je dan kasnije 
što je prikazano u Prilogu 1. i 4. objavila i najavu na internetskim stranicama za događaj na 
zagrebačkom jezeru Jarun koji je bio otvoren za građane. Tamo policija unazad nekoliko godina 
povodom Dana policije, predstavlja svoju opremu, naoružanje i vozila, a prikazuju se i atraktivne 
policijske vježbe različitih rodova policije od specijalne, interventne, Uprave za posebne poslove 
sigurnosti, službenih pasa, a građani, posebice djeca mogu se okušati u nekim policijskim 
vještinama te testirati svoje sposobnosti zadovoljavaju li kriterije za prijem na Policijsku 
akademiju. Uz to, održana je i tradicionalna atletska utrka građana i policije „Trčanjem do boljeg 
mentalnog zdravlja“ u organizaciji Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole. 
Pregledom objava na internetskoj stranici nazad nekoliko godina vidljivo je da slovenska policija 
Dan policije veže u neki poseban događaj ili obljetnicu. Tako je 2018. godine taj dan bio posvećen 
međuresornoj suradnji u procesu zaštite i spašavanja, a zadnji dan policije 70. godišnjici obuke 
službenih pasa i izdavanja znanstvenog časopisa Revije za kriminalistiko in krinimologijo. Dok 
hrvatska policija taj dan ne povezuje s posebnim obljetnicama, 2019. Dan policije obilježen je pod 
sloganom „Plavo nije samo boja, nego način života“. Iako taj moto nigdje na internetskim 
stranicama nije opisan, moglo bi se zaključiti da ono opisuje specifičnost i odgovornost policijskog 
posla koji nije samo posao već i poziv te policijski službenici svoj posao ne rade samo u radno 
vrijeme, nego se uvijek moraju ponašati dostojno policijskom službeniku, odnosno živjeti takav 
način života. Iako je tekst o središnjoj svečanosti u Sloveniji znatno duži (2.161 riječi), od 
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hrvatskog (1.662 riječi), u slovenskoj objavi su korištene kraće i jednostavnije rečenice, tekst je 
prelomljen s podnaslovima, a u tekstu se nalazi čak 14 fotografije uz još 77 fotografija u galeriji. 
U hrvatskom tekstu je jedna naslovna fotografija i 24 fotografije u galeriji. Zbog mjesta održavanja 
središnje svečanosti, fotografije slovenske policije su mnogo svjetlije jer su snimljene na 
otvorenom prostoru i uz protokolarne aktivnosti poput govora i uzvanika u publici prikazuju i 
radnju na fotografija kod policijskih vježbi, što daje na atraktivnosti i zanimljivosti fotografskog 
sadržaja. Obje policije imaju poveznicu na video u tekstu, dok su u slovenskom  tekstu ubačene i 
poveznice na dodatni sadržaj za one koji žele pročitati više.  
Uz čelnike Ministarstva unutarnjih poslova i policije slovenska policija ima govornika više, a 
to je glavni urednik znanstvenog časopisa koji je proslavio 70 godina izdavanja. Slovenska policija 
događaj polaganja vijenaca i odavanja počasti poginulim policijskim službenicima nije odvojila u 
posebnu vijest već je to spojeno sa središnjim događajem. Obje svečanosti su imale dodjelu 
priznanja policijskim službenicima, s time što je hrvatska priznanja dodijelila onima koji su se 
istaknuli u posljednjih godinu dana, a slovenska je ta priznanja dodijelila na posebnim događaju 
nekoliko dana ranije 19. lipnja (Prilog 8) i uz 28 policijskih službenika, priznanja su dodijeljena i 
12 građana koji su žrtvujući svoje živote, spasili druge. Tako su nagrađeni pojedinci dobili više 
pozornosti i njihove zasluge su postale vidljivije u javnosti, jer nisu bile dio programa središnje 
svečanosti. U hrvatskoj objavi na samom početku vijesti navedene su funkcije i imena uzvanika, 
dok u slovenskoj objavi imena nisu navedena već samo općenite skupine, poput državni 
dužnosnici, zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske predstavnici 
sindikata i organizacija, bivši ministri i ravnatelji, a spomenute se i obitelji poginulih policijskih 
službenika. Program iz Lisinskog prenosio se uživo na Hrvatskoj radioteleviziji pa je voditelj 
programa bio televizijski voditelj, dok su slovenski program vodili policijska službenica i 
službenik. Hrvatska svečanost je prijenosom na nacionalnoj televiziji, bila dostupnija široj 
javnosti, a policijski voditeljski par u Sloveniji dao je veću autentičnost događaja. Ministarstvo 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske je na sam Dan policije, 29. rujna, na internetskoj stranici 
objavilo zajedničku čestitku ministra i glavnog ravnatelja policijskim službenicima, iz čega se 
može zaključiti da Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i za komunikaciju s 
internim javnostima, koristi medij (internetsku stranicu) koja je prvenstveno namijenjena 
komunikaciji s vanjskim javnostima.   
Usporednom analizom literature i analiziranjem događaja deset dana prije i dva nakon 
obilježavanja Dana policije u službenim mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, postavljena prva 
hipoteza je potvrđena. 
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Taj zaključak temelji se na podacima koji potvrđuju da je organizacija Dana policije prikladnija 
na prostorima Policijske akademije nego u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Točnije, Dan 
policije mogao bi se uskladiti s organizacijom dana otvorenih vrata Policijske akademije i na taj 
način budući polaznici Akademije i studija Kriminalistike imali bi priliku saznati sve potrebne 
informacije poput uvjeta za upis i načina testiranja kandidata iz prve ruke. Obilježavanje Dana 
policije na prostorima Policijske akademije omogućava izvedbu pokaznih vježbi raznih rodova 
policije, što u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski nije moguće, a ne treba zanemariti niti same 
troškove najma prostora koncertne dvorane. 
Nadalje, hipoteza broj dva je također potvrđena jer vezanjem Dana policije uz neki konkretan 
događaj ili obljetnicu iz povijesti, što je bio slučaj u Sloveniji (obljetnica časopisa i školovanja 
službenih pasa), sam događaj dobiva više na autentičnosti i boljoj prepoznatljivosti u javnosti. 
Usporedno, u Hrvatskoj je sam Dan policije obilježen svečanom akademijom i smišljenim 
sloganom koji nije bio nigdje detaljno pojašnjen. 
Posljednja hipoteza da je Dan policije bolje obilježiti kroz jedan cjelodnevni događaj na jednom 
mjestu nije potvrđena. Naime, polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim policijskim 
službenicima je sastavni dio te svečanosti, što u Hrvatskoj nije moguće obilježiti na jednom mjestu, 
jer državni vrh, pa tako i izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 
tradicionalno počast žrtvama odaje na groblju Mirogoj i na Krematoriju. To bi bilo moguće kada 
bi se počast policijskim službenicima odavala pred spomenikom koji je postavljen na mjestu 
obilježavanja cjelodnevne proslave.  
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8. Zaključak 
Svečani događaji su prilike kada u javnosti postaju vidljiva organizacijska protokolarna pravila. 
Cilj svakog protokola je da sve prođe bez incidenta, a da bi to bilo moguće, nužno je pomno 
planiranje događaja na vrijeme. Uz pravila ponašanja policijskih službenika pri obavljanju službe, 
potrebne su strogo određene upute za ponašanje na svečanim događajima. Policijski službenici 
koji službu obavljaju u odori na zaduženju imaju radnu odoru dok rukovodeći policijski službenici 
zadužuju i svečane odore. Izgled i urednost samog policijskog službenika, kao i njegove odore te 
ponašanje službenika utječe na ugled i imidž policije, kao i na korporacijski identitet.  
Dan policije kao središnja svečanost za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
prilika je pokazati policiju na najbolji način. Iz analize protokolarnih aktivnosti prilikom 
obilježavanja Dana policije u Hrvatskoj i Sloveniji, vidljive su neke sličnosti i različitosti.  
Za hrvatsku bi policiju bila preporuka da zbog autentičnosti događaja, ali i racionalnosti, 
središnji događaj obilježavanja održi u kompleksu Policijske akademije, kao što je to slučaj u 
Sloveniji. S obzirom na godišnje doba, početak jeseni, to bi bilo izvedivo. Praksa Hrvatske je da 
jedan događaj bude za uzvanike, a drugi događaj na zagrebačkom Jarunu gdje se policija 
predstavlja građanima.  
Kako bi se riješio problem privlačenja mladih kadrova u policijske redove i popularizacije 
policijskog zanimanja, prijedlog bi bio da se Dan policije održi kao cjelodnevni događaj na 
Policijskoj akademiji gdje bi uz državne dužnosnike i razne druge uzvanike, bili prisutni i građani. 
Sve ono što se izlaže i predstavlja na Jarunskom jezeru, zbog veličine kompleksa, bilo bi moguće 
prezentirati i na Akademiji.  Taj dan mogao bi biti i Dan otvorenih vrata Policijske akademije, a 
potencijalni budući pripadnici policije, kao i potencijalni studenti iz građanstva na Visokoj 
policijskoj školi mogli bi se iz prve ruke upoznati s Policijskom akademijom i zanimanjem 
policijskog službenika ili kriminaliste. Još jedan razlog za obilježavanje Dana policije na toj 
lokaciji je i nedavno otvorenje Muzeja policije na Policijskoj akademiji te bi se javnost mogla 
upoznati i s poviješću redarstvenih snaga u Hrvatskoj. 
Uz to, kada bi se u Hrvatskoj promijenila protokolarna praksa odavanja počasti izaslanstva 
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, umjesto na zagrebačkom Mirogoju na 
Policijskoj akademiji gdje je postavljen spomenik Prvim hrvatskim redarstvenicima iz 
Domovinskog rata, Dan policije bi se mogao bez ikakvih problema obilježavati kao cjelodnevni 
događaj na jednom mjestu, odnosno u prostorima Policijske akademije. 
 
U Varaždinu, 21. veljače 2020. godine                                                     Potpis: Tomislav Brkanić 
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